6 milyon ödül by unknown
ipekçi toprağa
verildi
EŞİ SON DEFA YANINDA: S IS IS S f  J S
I tabutun yanında bavulda başörtü, boynunu bükmüş, suskun Ye
bitkin olarak duruyordu. Gözleri yaşlı Sibel ipekçi çevredeki kalaba- 
Uğı görmüyor, uğultuyu duymuyor, adeta bitkisel hayata girmiş bir 
robot gibi sabit bakışlarla cenazeye bakıyordu. (Foto: HÜRRİYET)
•  ipekçi nin cenaze törenine Ecevit, 
Demirel, bazı bakanlar ve büyük 
bir vatandaş topluluğu katıldı
•İstanbul'da dün olağanüstü 
güvenlik tedbirleri alındı.
•  Törene katıldıkları halde 
Ecevit ve Demirel 
yan yana gelmediler
PERŞEMBE akşamı bir cinayete kurban giden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Ab­
di İpekçi, dün hazin bir törenle topra-, 
ğa verilirken, lpekçi’yi vuran şahsı ya­
kalamak için Milliyet Gazetesi’nin or­
taya koyduğu bir milyon lira ödülden 
başka Türkiye Gazete Sahipleri Sendi­
kası da beş milyon lira ödül koydu.
Böylece tpekçi’nin gerçek katilini bu­
lan veya ihbar edene verilecek ödül altı 
milyon liraya yükseldi. Ayrıca Türkiye 
Gazete Sahipleri Sendikası, katil tes­
lim olursa, beş milyon lira ödülü ken­
disine vermeyi de kabul etti.
BEŞ MİLYON LİRA
Türkiye Gazete Sahipleri Sendika- 
sı’nın dün bu konuda yayınladığı bildi­
ride şöyle denildi:
“Üyemiz bulunan Milliyet Gazetesi 
Genel Yayın Müdtlrü ve Başyazarı Ab­
di Ipekçi’nin hunharca katli herşeyden 
önce fikir hürriyetine ve basın özgürlü­
ğüne yönelik bir eylemdir.
Bu olayı bir defa daha kınarken, 
gerçek katillerin veya katilin 
(Devamı Sa. 13. Sü. 2’de)
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GOIMLOK MÜSTAKİL SIVASI GAZETE
Kurucusu: SEDAT SİMAVÎ (l896 - 1953)
FİYATI: HER GÜN 
250 KURUŞ
içişleri Bakanlığı ile 
Meclis arasında 
gidip geliyordu Hunharca katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi tpekçi’nin cenazesi, eller üzerinde 25 yıldan beri aralıksız görev yaptığı gazetesinin önüne getirildi. Hıçkırıklar arasında alınan cenaze bu defa da Gazeteciler Cemiyeti önündeki-katafalka kondu. Daha sonra Teşvikiye Camil’ne götürülen Ipekçi’nln cenazesi İçin
binlerce kişi gözyaşı döktü. (Foto: HÜRRİYETİ
Humevni yanlılarıyla, askerler arasında bir çatışma çıkmasını önlemek için gösterilerin serbest 
bırakıldığı başkent Tabran’da, Humeyni yanlılarının gösterileri disiplinli ve sakin geçiyor.
•Sovyet malı silahlar ucuz 
fiyatla satılıyor
•Hum eyni geçici hükümet 
kuracak Bahtiyar "Kurulacak 
yeni hükümet devlet işlerine 
karışırsa hükümetin 
başını tutuklatırım" dedi
T AHRAN, (Hürriyet) - Humeyni’- nin, istifa etmediği takdirde “clhad” ilan edebileceği çağrısı üzerine 
bir açıklama yapan Başbakan Şahpur 
Bahtiyar, istifa etmeyeceğini bir daha 




) Şah, Fas'ta çocukları ile 
buluştu 14. SAYFADA
fHumeyni'nin yanından 




















A NKARA (Hürriyet) - Cumhurbaşkanın­dan Başbakan’a, muhalefet liderlerinden anayasal kuruluşların yöneticilerine kadar her­
kesin şikâyet ettiği, yurttaşların nefretle karşıla­
dığı anarşi ile sadece demeç vererek mücadele 
edilemeyeceği, Abdi lpekçi’nin öldürülmesi ile 
bir kere daha görüldü.
Kınamakla, demeç vermekle önlenemeyen 
anarşi, tırmandığı doruk noktada, demokrasiyi 
yıkma, Türkiye'yi bölme ve ülkeyi iç savaşa 
götürme yolunda kanlı eylemlerini en acımasız 
biçimde sürdürürken, meydan adeta teröristlere 
terkedildi.
Anarşiye karşı hazırlanan tedbirler paketi 
ise, Meclis ile İçişleri Bakanlığı arasında gidip 
geliyor. Anarşi ile mücadele için yapılacak yasa 
değişikliklerini içeren hükümet tasarısının Mil­
let Meclisi Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi­
ne dahi bugüne kadar bir türlü başlanamadı.
(Devamı Sa. 13. Sü. 4’de)
Senato da altı bütçe 
kabul edildi
A NKARA, (Hürriyet)- Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, Devlet Planlama Teşkila- |  tı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tapu ve Kadastro ■ 
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi 
Bütçeleri görüşülerek kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, DPT ve
(Devamı Sa. 13. SU. S’te)
Plan Komisyonu da Asgari 
Geçim indirimini 
3000 TL olarak kabul etti
A NKARA, (Hürriyet) - CHP Grup Başkan- vekili Hayrettin Uysal ve arkadaşları tara­fından verilen, “Gelir Verglsl’ndeki özel ve genel 
indirimin yeniden düzenlenmesi ve vergi adalet­
sizliğinin önlenmesP’ne ilişkin yasa önerisi, Millet 
Meclisi Plan Komisyonu'nun dün yapılan birleşi­
minde görüşülerek kabul edildi, öneri, asgari ge­
çim indirimi ile ilgili olarak, özel ve genel indirim 
toplamının ayda 3 bin lira olmasını öngörüyor.
(Devamı Sa. 13. Sü. 2’de)
Birleşmiş Milletler'de arkadaşımız Doğan Uluç’la görüşen dün­
ya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali, TUrklerl çok 
sevdiğini ve onlar aleyhinde bir film çevirmeyeceğini söyledi.
Türk mezalimi altında ezilen bir Arap kabilesini konu alan 
“Kdıç” filmi İçin kendisine teklif yapıldığını belirten Ali, “Ko- 
nuyu bilmiyordum ve daha anlaşmayı İmzalamadım” dedi.
I* ZMlR, (hha) - iki yıl önceİzmir polisi tarafından, si­
lâhlı çatışma sonucu Karşıya­
ka’da ele geçirilen ve halen 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
idam cezası istemiyle yargıla­
nan THKP-C -Eylem Birliğb 
adlı yasa dışı örgütün üç üyesi 
gardiyanları rehine alarak 
kaçtı.
İzmir’in çeşitli yörelerinde 
meydana gelen bir dizi banka 
soygunu, tedhiş, sabotaj ve 
gasp olaylarının sanıklan 
olan, 1977 yılında ellerindeki 
otomatik silâhlarla emniyet 
görevlilerini tarayan, yargı­
landıkları mahkemede, 
“Devrim için mücadelemiz 





A NKARA (Hürriyet) -15 Haziran Cuma günü yapılacak olan Üniversite 
Seçme Sınavı’na katılmak is­
teyen adayların başvurulan 
bu sabahtan itibaren başlayıp 
19 Şubat akşamı sona erecek. 




Seçme ve Yerleştirme Merke­
zi Başkanı Prof. Dr. Altan 
Günalp, öğrencilerin kılavuz- 
lan lise müdürlüklerinden 50 
lira karşılığında alabilecekle­
rini söyledi.




BİRLEŞMİŞ MİLLET­LER (Hürriyet) - “Her şeyden önce dini bütün bir 
MttgiUmnmm ben. Bir Mü«-
Devamı Sa. 13. Sü. l ’de)




DÜNKÜ HÜRRiY -T 
413.453 - İstanbul Matbaasında 
220.810 - Ankara 
71.550 • İzmir 
100.370 - Adana
806.183 - Adet basılmıştır.
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Ballaralı I . Sayfada) 
luman topluluğu bir diğer 
Müslüman toplum ile değil 
bir siiâhb çarpışma, sinir har­
bi içinde ele alacak bir filmi 
bile çevirmem bahis konusu 
olamaz” diye söze başladı, 
Dünya Şampiyonu Zenci 
Müslüman boksör Muham- 
med Ali.
Muhammed Ali ile Birleş­
miş Milletler’de konuşuyor­
duk. 37 yaşında, üç defa 
dünya şampiyonu olmuş 
Müslüman boksör ile Genel 
Sekreter Kurt Waldheim’i zi­
yaretinden sonra buluştum. 
Variety isimli bir sinema der­
gisinde Muhammed Ali’nin 
“The Sword” (Kılıç) adlı bir 
film çevirmek için anlaşma 
imzaladığı haberi yayınlan­
mıştı. Haberde, Müslüman 
boksörün Türklerin idaresin­
de yaşayan bir Arap kabilesi­
ni zulümden kurtarıp hürri­
yetlerine kavuşturan bir Arap 
kahramanı rolünü oynayaca­
ğı belirtiliyordu. Daha önce 
çeşitli vesilelerle buluşup gö­
rüştüğüm Müslüman boksör 
Muhammed Ali, kendisine 
yönelttiğim soruya cevaben 
şunları ekledi:
“Böyle bir film çevrilmesi 
konusunda bana müracaatta 
bulunuldu ve teklif yapıldı. 
Ama anlaşma falan imzala­
mış değilim. Filmin konusu­
nu dahi bilmiyorum. Başrol­
de oynamamı istiyorlar. Dur 
bakayım, neydi ismi ada­
mın?” (Ali'nin yardımcüann- 
dan biri Antar İbn Shadad 
adım kulağma fısddadı.)
“Antar’mış adı film kah­
ramanının. Ama Antar’ın 
Türklere karşı savaş verdiğini 
ilk defa sizden duyuyorum. 
Hemen hemen bütün İslâm 
ülkelerinin yanı sıra Türki­
ye'ye de gittim, Türkleri çok 
sevdim. Fakat prensip itiba­
riyle eğer bu film iki Müslü­
man toplumunu birbiriyle 
çarpışır halde gösteriyorsa 
kamera karşısına çıkmam. 
İnançlarıma aykırıdır bu. 
Türkleri de gücendirmek iste­
mem ayrıca.”
Muhammed Ali’ye refakat 
eden yardımcılarından Şiah- 
baz da bu arada Müslüman 
dünya şampiyonu boksörün 
Kılıç filmini çevirmek üzere 
hiç kimseyle bir anlaşma im­
zalamadığını kesinlikle be­
lirtti ve “Şimdiki halde uzun 
bir süre Ali muhtelif iş anlaş­
malarıyla meşgul, uzun bir 
seyahate de çıkacak. Yeni bir 
filme başlaması imkânsız.” 
diye Müslüman boksörün ko­
nuşmasını tamamladı.
Buca
(Baştarafı 1. Sayfada) 
dışarıda olduğu gibi, içerde 
de sürecektir” diyerek, her- 
türlü eyleme hazır olduklannı 
söyleyen örgüt üyeleri, son 
yılların en ilginç firarını ger­
çekleştirdi. Buca Bölge 
Cezaevi’nin siyasî tutuldular 
koğuşunda bulunan Mehmet 
Avcı, Necdet Göğüs ve Mu­
zaffer Beklen, saat 15.10 su­
larında, koridorda dolaşan 
bir gardiyanı koğuşa çağırdı. 
Kapıyı açarak içeri giren ce­
zaevi görevlisi, beklemediği 
bir anda ensesine dayanan ta­
bancaya müdahale edemedi. 
Bu arada durumdan şüphele­
nen iki gardiyan da telâşla 
içeri girince, örgüt üyelerinin 
tuzağına düştü.
Koğuş aralarında birkaç 
dakika oyalanan, daha sonra 
rehine gardiyanları silâh zo­
ruyla kapı altına götüren üç 
örgüt üyesi,rehine sayısını kı­
sa sürede altı kişiye çıkardı. 
Böylece, cezaevi içinde tek bir 
gardiyan kalmadı. Diğer gö­
revlilerin de odalarda bulun­




mece haklarında ölüm cezası 
istenen örgüt üyesi Mehmet 
Avcı, Necdet Göğüs ve beş 
yıla hükümlü Muzaffer Bek­
len, rehin aldıkları gardiyan­
ların ellerini ve ayaklarını 
bağlayarak, kapı altına bı­
raktı. Dahasonra ana kori­
dora ulaşan örgüt üyeleri, he­
nüz belirlenemeyen bir şekil­





MİLLÎ Birlik Komitesi es­ki üyesi Emekli General Cemal Madanoğlu’nun Ka­
dıköy Kızıltoprak’taki evinin 
çevresinde öldürüleceği yo­
lunda ihbarlar yapılması üze­
rine güvenlik tedbirleri almdı 
Emniyet Genel Müdürlü­
ğünden gelen bir telsiz emri 
ile İstanbul Nöbetçi Müdür­
lüğü tarafından Cemal Ma­
danoğlu’nun Kadıköy Kızıl- 
toprak Bağdat caddesi üze­
rinde bulunan evinin çevre­







vetlerince 28 Ocak 1979 tari­
hinden, 4 Şubat 1979 gününe 
kadar, İstanbul'da 68 kişi çe­
şitli suçlardan yakalanıp, Sı­
kıyönetim Komutanlığı Sav- 
cdığı'na gönderilirken, sıkı­
yönetimin ilânından önce ba­
zı olaylara karıştığı için yaka­
lanan İstanbul ülkü Ocakları 
Başkanı Recep öztürk'ün, 
emniyet müdürlüğünde dö­
vüldüğü iddiasının asılsız ol­
duğu belirlendi.
1. Ordu ve İstanbul Sıkı­
yönetim Komutanlığı Basın' 
ve Halkla İlişkiler Şubesi ta­
rafından dün yapılan açıklama­
ya göre 34 kişi hakkında Sıkı 
yönetim Askerî Mahkeme- 
si’nce tutuklama kararı alın­
dı.
6 milyon ödül
(Baslarafı I. Sayfada) 
yakalanabilmesi İçin sen­
dikamız, Milliyet Gazetesi’- 
nin katilin bulunması için 
ortaya koyduğu 1 milyon lira­
ya ilâve olarak, S milyon Ura 
ödiil verecektir. Bu ödül katU 
teslim olduğu takdirde de 
kendisine ödenecektir.
Ayrıca önemle beürtmek 
istediğimiz bir husus katili İh­
bar eden, güvenUk kuvvetleri 
için yeterU ipuçlarını verecek 
Idşi veya kişilerin kimlikleri 
açıklanmayacaktır.
İhbar ve müracaatların Ca- 
ğaloğlu Basın Sarayı Kat 1’de­
ki merkezimize veya 22 67 33 




Abdi îpekçi’nin cenazesi, 
dün 25 yıl çalıştığı Milliyet 
Gazetesi ile İstanbul Gazete­
ciler Cemiyeti önünde düzen­
lenen törenleri takiben ola­
ğanüstü güvenlik önlemleri 
altında Teşvikiye Camiine 
götürüldü ve kılınan cenaze 
namazından sonra, Zincirli- 
kuyu Mezarhğı’nda toprağa 
verildi.
Otomobil içinde öldürülen 
Abdi İpekçi’nin dünkü cena­
ze törenine Cumhurbaşkanı 
adına, Cumhurbaşkanlığı 
Basın Müşaviri Ali Baransel, 
Senato Başkam Sırn Atalay, 
Millet Meclisi Başkanı Cahit 
Karakaş, Başbakan Bülent 
Ecevit ve eşi, AP Genel Baş­
kam Süleyman Demirel, CGP 
Genel Başkanı Turhan Feyzi- 
oğlu, bazı bakanlar, Vali, Be­
lediye Başkam, Birinci Ordu 
ve İstanbul Sıkıyönetim Ko­
mutam, generaller, âmiraller 
konsoloslar, kalabalık bir ga­
zeteci grubu ile çeşitli kuru­
luşların temsilcileri katıldı.
Hunharca öldürülen Abdi 
İpekçinin cenaze töreninde 
Başbakan Bülent Ecevit ile 
Ana Muhalefet Partisi Lideri 
Süleyman Demirel karşılaşma­
maya büyük özen gösterdi. 
Demirel cenaze töreninden 
önce Milliyet Gazetesi ile Ga­
zeteciler Cemiyetine uğrayıp, 
Abdi İpekçinin yakınlarına 
ve meslektaşlarına başsağlığı 
diledikten sonra ayrıldı. Baş­
bakan ise Demirel’in gitme­
sinden sonra Milliyet Gazete­
si ile Gazeteciler Cemiyetin­
deki törenlere katddı. İki li- 
derTeşvikiyeCamii’nde de bir 
araya gelmedi. Bu kez Süley­
man Demirel cenazenin ya­
nında beklerken, Ecevit de 
avluda eşi ve bakanlarla bir­
likte durdu.
Tüm yurttaki basın emek­
çileri, basın kuruluşları, 
Temsilciler Kurulu’nun Abdi 
İpekçi için düzenledikleri 
program uyarınca, dün saat 
11.00 ile 11.30 arasında çalış­
malarına ara verdiler ve Abdi 




Milliyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü ve Başyazarı 
İpekçinin Türk Bayrağı’na 
sarılı tabutu, saat 11.00 de
Plan
I
(Baştarafı 1. Sayfada) 
Bu arada, Veraset ye intikal 
Vergisindeki istisna haddi 
400 bin liraya çıkartdırken, 
özel lüks taşıtların yıllık ver­
gilerinde yüzde 25 ile yüzde 
50arasında artış yapıldı.
Yasa önerisinin tümü üze - 
rine görüşmelere geçileceği 
sırada AP’li İbrahim Vecdi 
Aksakal ile Müfit Bayraktar 
birer konuşma yaparak, alt 
komisyon raporunun yeni el­
lerine geçtiğini belirterek, ra­
poru incelemeleri için, ko­
misyona 24 saat ara verilme­
sini önerdiler. Bu arada CHP 
Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı da yaptığı konuşmada, 
vergilerle ilgili daha önce ko­
misyonda uzun uzun tartış­
malar olduğunu bildirdi. İki 
saat kadar süre verilmesinde 
yarar olduğunu söyledi. An­
cak AP’liler kendi önerilerin­
de direndiler, önerilerinin 
dikkate alınmaması halinde 
komisyonu terk edeceklerini 
bildirdiler. Başkan Yılmaz 
Alpaslan AP’lilerin önerileri­
ni oylattı. Ancak reddedildi. 
Bunun üzerine AP’li üyeler 
komisyonu terk ettiler.
ORANLAR ARTIRILDI
Millet Meclisi Büçte Ko­
misyonu yasa önerisinin bi­
rinci maddesini görüşerek 
kabul etti. Bu arada CHP’li 
üyelerin verdiği önergelerle 
motorlu kara taşıtlar vergisi 
oranları yeniden artırıldı. 
Kabul edilen önerge ilk tek­
lifte otobüs ve kamyonlar 
için 10 diğer taşıtlar için 4 
kat artırılması öngörülen 
vergi, otobüs ve kamyonlar 
için 20, diğer taşıtlar içil. 5 
katma çıkarıldı. Komisyon 
ayrıca Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu’nun önerisini 
dikkate alarak, teklifte lüks 
otomobiller için getirilen ver­
gi oranında da değişiklik 
yaptı. Buna göre teklifte lüks 
otomobiller için öngörülen 
yüzde 25-50 oranındaki vergi 




Alt komisyon da öneride 
bazı değişikler yaptı. Finans­
man Kanunuyla Taşıt Alım 
Vergisinde getirilen muafi­
yet, alt komisyonda kaldırıldı 
ve bunun yerine yüzde 50 in­
dirim sağlandı. Veraset ve 
İntikal vergisinde yer alan 
250 bin liralık istisna, 400 
bine çıkarıldı.
YERLİ OTO VERGİLERİ
Yeni yasa önerisiyle yerli 
otomobillere gelen vergi de 
belli oldu. Buna göre daha 
önce 1728 lira olan Murat 
124’ün vergisi 2.160, daha 
önce 3.120 lira olan Anadol, 
Renault TL, Renault TS, Mu­
rat 131, Station Anadolun 
vergileri 3.900 liraya çıkartıl­
dı. Ayrıca bazı kamyonlar ile 
25’den fazla yolcu taşıyan 
otobüslerin vergileri de 4.800 
lira olarak benimsendi.
çeyrek asnnı verdiği Milliyet 
Gazetesi’nitL Önüne getirildi 
ve gazetenin önünde kurulan 
katafalka kondu. Büyük bir 
sessizlik içinde asker ve polis 
kordonu altında yapılan bu­
radaki törende, Maliyet Ga­
zetesinde çalışanlar adına kı­
sa bir konuşma yapan Turan 
Ay tul; “Dünyaya sunacağı­
mız o kadar az Türk var ki. 
Bunlardan biri de Abdi İpek­
çiydi. Onu da öldürdük.” 
dedi.
Aytul’dan sonra görevli 
din adamı; “Günlerden beri 
şerefli Türk basınının müm­
taz Ustadları en veciz İfadeler­
de fikir şehidi Abdi İpekçi­
nin adına söylenmesi gereken 
her şeyi dile getirdiler. Böyle- 
leri ölmezler.” dedi.
Töreni bir otomobil içinde 
izleyen merhum îpekçi’nin 
eşi Sibel ipekçi ile kızı Nük­
het İpekçi, hıçkırıklara boğu­
luyorlardı.
Milliyet Gazetesi önünde­
ki törenden sonra İpekçinin 
cenazesi eller üstünde İstan­
bul Gazeteciler Cemiyetinin 
önüne getirildi. Gazeteciler 
Cemiyeti önünde düzenlenen 
törende konuşan Cemiyet Ge­
nel Sekreteri Mustafa Yücel, 
özetle şunları söyledi:
“Üç gün önce sıcak aile 
yuvasına giderken öldürülen 
Abdi İpekçi, fakat aslında öl­
dürülmek istenen, yok edil­
mek istenen milletimizin yük­
sek onuru, Türk demokrasisi, 
basın ve düşünce özgürlüğü, 
bunların ötesinde ülkemizin 
bütünlüğüdür. Düşünceye ve 
fikre silâh çekilmesi, ülkemiz 
ve milletimiz için çok acı, ha­




önündeki töreni takiben, 
İpekçi’nin tabutu cenaze ara­
basına konularak, yüzlerce 
otomobillik konvoyla Teşviki­
ye Camiî’ne götürüldü.
• "Teşvikiye Camiî’ne giden 
tüm yollan kesen polis, mavi 
bereli jandarma komandoları 
ve inzibatlar, törene katılmak 
isteyenleri tepeden tırnağa 
aradı. Teşvikiye Camiî’ne ba­
kan binalann çatılarına, evle­
rin pencerelerine dürbünlü 
tüfekli keskin nişancdar yer­
leştirildi. Ayrıca cami ve çev­
resi güvenlik kuvvetleri tara­
fından tam anlamıyla abluka 
altma alındı.
Teşvikiye Camiî’nde öğlen 
namazını müteakip kılınan 
cenaze namazından sonra, 
birden bire ortaya çıkan bir 
grup genç, cenazeyi almak is­
tedi. Cenazenin başında bu­
lunanlarla gençler arasmdaki 
sürtüşme kavgaya dönüşecek­
ken, mavi bereli jandarma 
komandolan tarafından ön­
lendi. Cenazeyi almak iste­
yenler, jandarmanın kesin ta­
vır alması karşısında, geriye 
çekilmek zorunda kaldı. Bu 
arada çıkan panik nedeniyle 




den alınıp eller üzerinde Ni­
şantaşı’na kadar götürülür­
ken, Başbakan Bülent Ecevit 
ve eşi kortejde ezilme tehlike­
si geçirdiler. Bülent Ecevit ve 
eşinin kalabalık arasında 
ezilme tehlikesiyle karşı kar­
şıya kalması üzerine, koruma 
polisleri duruma zorlukla ha­
kim olup Başbakan ve eşini 
ezilmekten güçlükle kurtardı­
lar.
Öte yandan AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, 
ise cenaze namazmdan sonra 
çıkan kargaşalık sırasında 
koruma polisleri tarafından 
kortejden alınarak otomobi­




ne büyük bir kalabalık tara­
fından Zincirlikuyu mezarlı­
ğına götürülen Abdi îpekçi’- 
nin cenazesi, burada toprağa 
verildi.
Mezarlığa kadar kortej­
den ayrılmayan Başbakan 
Bülent Ecevit, İpekçi’nin me­
zarına toprak attı. Apdi İpek- 
çi’nin eşi Sibel ipekçi ile kızı 
Nükhet İpekçi, mezarlıkta 
baygınlık geçirdiler, ipekçi’- 
ler çevrelerindekiler tarafın­
dan zorlukla teskin edildiler.
Anarşi
(Baştaralı 1. Sayfada)
Bundan tam bir ay önce, 4 
Ocak günü bir açıklama ya­
pan Komisyon Başkanı İs­
mail Hakkı Köylüoğlu, “Ta­
sarının Komisyon’da ele alın­
masının hükümetin isteği 
üzerine iki kez ertelendiğini” 
açıklamıştı. 4 Ocak günü Ko­
misyon’da ele alınması gere­
ken tasarının görüşülmesi, o 
gün de İçişleri Bakan Vekili 
Orhan Eyüboğlu’nun isteği 
üzerine 11 Ocak gününe erte­
lenmişti. Ancak, 11 Ocak’da 
yeni İçişleri Bakanı’nın isteği 
ile tasarının görüşülmesi yine 
ertelendi ve bu suretle bugü­
ne kadar gelindi.
Yurttaşların mutlaka çık­
masını istediği tasarının Ada­
let Komisyonu’nda görüşül­
mesine. yeniden geri alma, 
erteleme olmazsa önümüzde­




Öte yandan, AP de dün 
bir çağrıda bulunarak, anarşi 
ile mücadele tasarısının der­
hal ele alınıp Meclis’te de özel 
bir gündemle görüşülmesini 
İstedi.
AP Millet Meclisi Grup 
Başkan Vekilleri Turgut To- 
ker ve Esat Kıratlıoğlu, dün 
yaptıklan açıklamada şöyle 
dediler:
“Değerli basın mensubu 
Abdi İpekçi’nin alçakça ve 
hunharca katli, ülkede anarşi 
ve terörün gelişme istidadını 
ve vahim bir boyuta ulaşmış 
bulunduğunu açıkça göster­
meye yeterlidir.
Bu sebeple, AP Millet 
Meclisi Grubu, özellikle baş­
ta iktidar partisi olmak üzere 
bütün siyasi parti gruplarını, 
anarşi ve teröre karşı yeni 
tedbirleri görüşmeye ve bu 
arada Devlet Güvenlik Mah­
kemeleri kanun teklifi ile, hü­
kümetçe sevkedildlği halde 
yine hükümetçe geri alman 
anarşi ile ilgili tedbirler t ava­
nsım, müştereken tertiplene­
cek bir özel gündem içinde, 
halen Millet Meclisi günde­
minde bulunan ve b u lu n m a , 
yan bütün kanun tasan ve 
tekliflerinden ve sair kanun­
lardan önce, öncelikle görü­
şüp çıkarmaya daveti kaçınıl­
maz bir görev sayarız.” 
TASARIDA NELER VAR?
Tasarının getireceği ted­
birlerden başlıcalan özetle 
şunlar:
★  Polisin yetkileri geniş­
letiliyor. Arama ve kimlik 
sorma haklan artırılıyor.
★  Polis ve memur der­
nekleri için yeni hükümler ge­
tiriliyor.
★  Askeri birliklerin olay­
lara müdahalesini kolaylaştı- 
np, çabuklaştıran hükümler 
getiriliyor.
★  Toplantı ve gösteriler 
denetim altma alınıyor.
★  Derneklerin siyasetle 
uğraşmaları önleniyor, dene­
timleri için hükümler getirili­
yor.
★  Ceza Kanunu’ndaki 
bazı cezalar artırılıyor.
★  izinsiz afiş yapıştır­
mak, duvarlara yazı yazmak 
hapis cezası ile cezalandırılı­
yor.,
★  Devlet veya kişinin 
malına zarar verenlerin cezası 
artınhyor.
★  Patlayıcı madde ya­
panlar veya Türkiye’ye so­
kanların cezaları artınhyor.
Batı Almanya dan 
40 casus 
Doğu ya kaçtı
F r a n k f u r t  (Hürriyet)Doğu casuslarının adeta cirit attığı Almanya’dan 40 
casusun Doğu’va kaçtığı 
açıklandı. Bunlar arasında 
Hessen Eyaleti Sosyal Bakan­
lığı Genel Müdürlerinden 
Erich Ziegen’in de bulundu­
ğu bildirildi.
Bundan 2 hafta evvel Do­
ğu Almanya'dan Batı’ya sığı­
nan Devlet Güvenlik Teşkilâ­
tından Werner Stiller’in Ba- 
tı’daki Doğu casuslarının lis­
tesini açıklamasıyla 40 casu­




18 Ocak Perşembe günü Ankara'da ani vefa­
tıyla bizleri büyük acılar içinde bırakan me­
darı iftiharımız, aile büyüğümüz, merhum 
Hacı Neytullah ve merhume Ayşe Altmakar’ 
m oğullan, Zekeriya Altmakar, Celile Işık, 
Bedia Başaran'm ağabeyleri, Sabahat Arkan, 
Saadet Çetinkaya, Cahit, Mahmut, Gıyas, 
Serap, Tayfur Altınakar’ın çok sevgili baba­
ları, Ümit Arkan, İbrahim Çetinkaya’mn ka­
yınpederleri, Edip Altmakar ve Nasıl Altm- 




Vefatı dolayısıyla bizzat evimize gelerek veya 
mektup, telgraf, telefonla büyük acımızı pay­
laşan tüm akraba ve dostlanmıza sonsuz 
minnet ve şükranlanmızı sunar, merhuma 
tanndan rahmet dileriz.
AİLESİ
(Haştarafı 1. Sayfada) 
tekrarladı, ancak Humeyni 
ile görüşmek için “Kapıyı 
açık tuttuğunu” belirtti. Bu­
radaki siyasî gözlemciler, son 
iki gündür, için için kayna-
İan bir volkana benzeyen ran için, “önümüzdeki Uç 
gün, ülkenin kaderini tayin 
edecektir.” diyorlar.
Ordunun Humeyni aleyh­
tarı ve Bahtiyar yanlısı 
tutumunun gittikçe kesinleş­
mesi üzerine Şah’ın bir iki 
hafta önce “hayal” olarak ni­
telenen dönüşü, ciddi olarak 
tartışılmaya başlandı.
Humeyni’nin yakın çalış­
ma arkadaşı İbrahim Yezdi, 
Bahtiyar başkanlığındaki hü­
kümetin yerine, yakında geçi­
ci bir hükümet kurulacağını 
açıkladı. Yezdi, kabine üyele­
rinin isminin de yakında 
açıklanacağını bildirdi.
Başbakan Bahtiyar ise, ye­
ni bir hükümetin kurulması­
na engel olmayacağını söyle­
yerek, “Ancak yeni kurula­
cak hükümet, devlet işlerine 
karışmaya kalkarsa, bu geçici 
hükümetin başım derhal tu­
tuklattırırım.” dedi.
İran halkının akın akın 
aktığı karargâhında, dün de 
Iran Parlamentosunun henüz 
istifa etmemiş yüz üyesiyle 
görüşen Humeyni, “Son bir 
ay içinde komünist unsurla­
rın eline çok sayıda silah geç­
tiğini gösteren kesin deliller 
elimizdedir.” dedi. Başkent 
Tahran’da Rus malı Klaşin- 
koflar Türk parası ile artık 
6-7 bin liraya satılmaya baş­
ladı. Ucuzluğun nedeni bilin­
miyor, ancak silah kaçakçı­
larının maliyetin altında yap­
tıkları satışlar için bazı dev­
letlerce desteklendikleri sanı­
lıyor. Iran gizli Komünist 
Partisi “Tudeh” üyeleri, 
mümkün olduğu kadar orta­
da gözükmeyip kendilerini 
unutturmaya çalışıyorlar. 
Sovyet Rusya Büyükelçiliği 
mensupları da normal diplo­
matik temaslara bile katılmı­
yorlar.
Humeyni’nin uzlaşmaz bir 
tutum içine girmesine ve ül­
kede bir iç savaş için tehlike 
çanlarının çalmaya başla­
masına rağmen Kum şehrini 
Humeyni için bir din merkezi 
haline getirerek ikinci bir Va­
tikan yaratılabileceğini daha 
önce belirtmiş olan Bahtiyar
Senatoda
(Başlarafı 1. Sayfada) 
Devlet İstatistik Enstitüsü büt­
çeleri üzerinde yaptığı konuş­
malarda, önümüzdeki plân 
döneminde geri kalmış yörele- 
rintümüneöncelik verileceğini 
belirtti, 1978'de kalkınma hı­
zının yüzde 3’lük düzeyde 
kaldığını, bunun yeterli ol­
madığını söyledi, “Bu geliş­
me hızının düşük olduğunu 
söylerken, hükümetin devral­
dığı ekonomik koşullan göz- 
önüne almak gerekir” dedi.
Çetin, Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile ilgili olarak yeni 
bir yasa tasarısı hazırlandığı­
nı, tasannın en kısa sürede 
Meclis'lere sunulacağım söy­
ledi.
Devlet Bakam Ahmet Şe­
ner ise Tapu ve Kadastro Ge­
nel Müdürlüğü bütçesi üze­
rinde yaptığı konuşmada, bu­
güne değin 53 ilin, 143 ilçenin 
kadastrosunun belirtti.
Üçüncü plân döneminde 
tapulamada yüzde 59, ka­
dastroda yüzde 57 gerçekleş­
me olduğunu bildirdi. Şener, 
kadastro plânlarının yenilen­
mesine büyük gereksinme du­
yulduğunu bildirerek, bu ko­
nudaki yasa önerisinin toprak 




nel Kurulunda söz konusu al­
tı bütçenin görüşülmesinden 
sonra, bütçeler oylanarak ka­
bul edildi.
hâlâ alttan alıyor. Bahtiyar, 
Humeyni’ nin halk karşısında 
uzlaşmaz bir tavır takınması­
na rağmen kendisiyle görüş­
meleri aracılar vasıtasıyla 
sürdürdüğünü söyledi ve “Şu 
ana kadarki görüşmelerden 
memnunum,” dedi.
Şimdilik alttan almasına 
rağmen Bahtiyar, “Eğer mu­
halefet şiddete başvurursa, 
molotof kokteyline molotof 
kokteyliyle karşılık veririm,” 
dedi. Kendisine “Anayasa 
Savaşçüarı Komando örgü­
tü” adını veren bir grup da 
bir bildiri yayınlayarak Hu- 
meyni'nin geçici hükümetine 
ya da devrim konseyine katı­
lan herkesi öldüreceklerini 
ilan etti.
Humeyni yanlıları ile as­
kerler arasında bir çatışma 
çıkmasını önlemek için göste­
ri yasağının bir süre için kal­
dırıldığı başkent Tahran’da, 
gösteriler disiplinli ve sakin 
geçiyor. Eski hükümetin yük­
sek mevkideki iki görevlisi' de 
ülkenin güvenliğini tehlikeye 
düşürdükleri gerekçesiyle sı­
kıyönetim tarafından tutuk­
landı. Tutuklanan kişiler eski 
imar ve İskân Bakanı Hu- 
sang Nehavendi ile eski Ma­
liye ve Planlama Bakanı Ab- 
düimecid Mecidi. önceki gün 
istifasnı Humeyni’ye sunan ve 
onun tarafından yeniden aynı 
göreve atanan Tahran Be­
lediye Başkanı Cevat Şahres- 
tanl’nin de Ulaştırma Bakan­
lığı yaptığı sıralardaki bazı 
yolsuzlukları nedeniyle hak­
kında soruşturma açıldığı ve 
bu nedenle ülke dışına çık­
masının yasaklandığı Iran 
Devlet Radyosu tarafından 
açıklandı.
öte yandan İran’da mo­
narşinin devrilmesinden son­
ra, Basra Körfezi ülkelerin­
den Kuveyt, Suûdi Arabistan 
ve Irak’ta “Demokratikleş­
me” hareketlerine hız verildi­
ği bildiriliyor.
Kuveyt’te yayınlanan “El 
Vatan” gazetesi, Başbakan 
Şeyh Saad El Abdullah Essa- 
bah’ın ülkede parlamentoyu 
yeniden işler hale getirmek 








ZÜRÎH (ANKA) - İsviç­re hükümeti, Iran Şahı Rıza Pehlevi, yakınları ve di­
ğer Iranlı görevliler tarafın­
dan İsviçre bankalarına yatı­
rılan paralara Humeyni’nin el 
koyamayacağına karar verdi.
İsviçre Federal Hükümeti, 
İsviçre Ulusal Bankası ve di­
ğer federal bankalar yönetici­
lerinin ortaklaşa aldıkları ka­
rara göre Humeyni’nin para­
ları geri alabilmesi için bu 
paraların yasa dışı yoldan el­
de edildiğinin “belgelere” da­
yanarak ispat edilmesi gere­
kecek. İsviçre bankacılık çev­
releri Şah ve yakınlarının İs­
viçre bankalarına yatırdıkları 
paraların İran Ulusal Banka­
sı yoluyla “yasal” biçimde 
gönderildiğini öne sürdüler.
Bu arada Şah yakınları, 
generaller ve SAVAK yöneti­
cilerinin de aralarında bulun­
duğu resmî görevlilerce İsviç­
re bankalarına yatırılan para­
ların tutarının 2.4 milyar do­
lardan (yaklaşık olarak 96 
milyar Türk Lirası) fazla ol­
duğu bildiriliyor. Bankalar­
dan sızan bilgilere göre bu tu­
tara İran’da olaylar başlama­










Plastik - Kalem Sanayii
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Mercedes, yeni motor, ful 
aksesuar, sahibinden satı­
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45 99 23-49 68 64
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Geçirmiş olduğum, akciğer 
ameliyatımı başarı ile sonuç­
landırarak beni yeniden haya­
ta döndüren Haydarpaşa G ö­
ğüs Cerrahisi
Baş Hekim i 
Doçent D r.
MEHMET ABUC






ve bütün personele teşekkürü 
borç bilirim.





ACI K A YBIM IZ
Merhum Muharrem Kazancı ile 
merhume UlviyeKazancı'nın oğlu, 
Perihan Kazancı'nın eşi, Faruk ,Muharrem 
ve Mel ih Kazancı'nın babası,. Nedime, 
Güler ve Hülya Kazancı'nın kayınbabası, 





Kalp krizi sonucu Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur.Aziz naaşı 5 Şubat 1979 
Pazartesi günü öğle namazını takiben 
Şişli Cam i i'nde kılınacak cenaze 
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ACI BİR KAYIP
Merhum Emin ve Fatma Miiftüoğlu’nun evladı ve merhum Abdur­
rahman Müftüoğlu’nun kardeşi, Muhlis Müftüoğlu’nun ağabeyi, 
Hadiye Kadamoğlu’nun kardeşi, Bedia Müftüoğlu’nun eşi, Mah­
mut, Ahmet ve Sevginur’un biricik babalan




3.Şubat. 1979 Cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi (bugün) 5 Şubat 1979 Pazartesi günü öğle namazım müte­
akiben Giresun’daki aile kabristanbğına defnedilecektir. Mevlâ 
îdımet eylesin. . —AİLESİ
Taha Toros Arşivi
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